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O TEKU]OJ LINGVISTI^KOJ BIBLIOGRAFIJI
U JU@NOSLOVENSKOM FILOLOGU
Ju`noslovenski filolog objavquje redovno od 1921. godine, dru-
ge kwige ~asopisa, teku}u kumulativnu lingvisti~ku bibliografiju
rasprava i dela iz indoevropske filologije i op{te lingvistike koja
su iza{la na ovim prostirima, {to ga razlikuje u odnosu na druga
sli~na nau~na glasila u Srbiji. Rubrika Bibliografija pru`a gra|u za
izu~avawe razvoja smerova i puteva kojim se nauka o jeziku kod nas kre-
tala ali i bibliografija kao nau~no-istra`iva~ka delatnost.
Kqu~ne re~i: Ju`noslovenski filolog, teku}a bibliografija,
lingvisti~ka bibliografija, bibliografija u periodici.
^asopis Ju`noslovenski filolog, koji su 1913. godine pokre-
nuli Aleksandar Beli} i Qubomir Stojanovi}, od prve kwige donosi
bibliografske priloge. U prvoj kwizi Ju`noslovenskog filologa
oni su dati u rubrici Bele{ke. Kasnije se Rubrika pod nazivom Bi-
bliografija, koju ima skoro svaka od 62 do sada objavqene kwige i
kojom se Ju`noslovenski filolog jasno izdvaja u srpskoj lingvi-
sti~koj i filolo{koj periodici po decenijskom negovawu i izradi
nacionalne teku}e kumulativne lingvisti~ke bibliografije redov-
no se objavquje od kwige 2 (1921).
Pored toga, u ~asopisu Ju`noslovenski filolog objavqeno je i
devet bibliografija istaknutih slavista1. Te bibliografije ne mogu
se nazvati personalnim u punom smislu tog termina jer one sadr`e ra-
dove koje su ti nau~nici objavili, ali ne i literaturu o wima i o wi-
hovom nau~nom radu, a svaka potpuna personalna bibliografija sadr-
1 Tu su bibliografije Vatroslava Jagi}a, kw. 3 (1922–1923); Oldr`iha Huje-
ra, kw. 9 (1930); Matije Murka, kw. 19 (1951–1952); Aleksandra Beli}a, kw. 24
(1959–1960); Stepana Mihailovi~a Kuqbakina, kw. 29, sv. 3/4 (1973); Mihaila Ste-
vanovi}a, kw. 30, sv. 1/2 (1973) i kw. 47 (1991); Berislava Nikoli}a, kw. 33 (1977);
Radosava Bo{kovi}a, kw. 40 (1984).
`i i deo u kome je navedena literatura o `ivotu u radu neke li~nosti.
Svaka od tih devet bibliografija objavqenih u Ju`noslovenskom fi-
lologu ura|ena je akribi~no i dosledno, uz po{tovawe jezika i pisma
obra|enih publikacija. Bibliografski opisi su u najve}em broju slu-
~ajeva samo registracioni. Raspored bibliografske gra|e je u wima
svuda hronolo{ki osim u bibliografiji radova Matije Murka.
Urednici Ju`noslovenskog filologa o~igledno su od samog po-
~etka bili rukovo|eni visokom sve{}u o nau~nom zna~aju izrade te-
ku}e bibliografije i bibliografija vode}ih slavista. U uvodnom
tekstu prve kwige Ju`noslovenskog filologa, u kojem su se oni obra-
tili nau~noj javnosti i obrazlo`ili za{to se ~asopis pokre}e, pri-
sutna je ideja o neophodnosti izrade teku}e lingvisti~ke bibliogra-
fije i istaknuta je neodvojiva veza izme|u napretka u nekoj nau~noj
oblasti i izrade adekvatnih bibliografija.
œImaju}i na umu korist koju ispitiva~ima mogu pru`iti iscrp-
no vo|eni i kriti~kim primedbama propra}eni bibliografski pre-
gledi… mi }emo zasada davati na kraju svake godine bibliografiju
samo onoga {to je iz slavistike iza{lo u toku od godine dana na na-
{em jeziku i {to je drugde za to vreme o na{em jeziku iza{lo.Œ2
Sli~ne rubrike u to vreme imali su slavisti~ki ~asopisi
Sbornik Filologicky i Rocznik Slawistyczny.3
Rubriku Bibliografija u Ju`noslovenskom filologu karakte-
ri{e isti tematski okvir kakav su definisali jo{ osniva~i lista i
weni pokreta~i. Predstavqawe doma}oj i inostranoj nau~noj javno-
sti svih studija, radova i prikaza iz oblasti lingvistike i sloven-
ske filologije koji se objave u toku jedne kalendarske godine ostao
je wen ciq. Takve osobine Bibliografiju ~ine teku}om kumulativ-
nom, specijalnom i stru~nom.4
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2 Povodom pokretawa œJu`noslovenskog filologaŒ / Aleksandar Beli}, Qu-
bomir Stojanovi} // Ju`noslovenski filolog. — 1 (1913), str. 4.
3 ^e{ka Akademija pokrenula je 1910. godine ~asopis Sbornik Filologicky. U
obimnom radu œ^e{ka filologija i lingvistika 1907–1921 god.Œ (Ju`noslovenski
filolog 3, str. 112–130) O. Hujer isti~e taj ~asopis kao jedan od vode}ih i po tome
{to objavquje bibliografiju ~e{kih filolo{kih radova. Autor ~lanka iskazuje
`aqewe zbog neredovnog izla`ewa zbornika i wihovog ka{wewa.
Prvi œPregled bibliografije slavisti~ke lingvistikeŒ u ~asopisu Rocznik
Slawistyczny pojavio se 1908. godine. Bibliografija je prikazivala ukupnu produk-
ciju na me|unarodnom nivou, kwiga i nau~nih radova iz oblasti slavistike u toku
jedne godine. Veliki broj jedinica bio je pra}en anotacijama i apstraktima.
4 Prema klasifikaciji Aleksandre Vrane{ u: Osnovi bibliografije / Alek-
sandra Vrane{. — Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2001. — 201 str.
Kvalifikaciju nacionalna bibliografija bilo je lako upotre-
biti za karakterizaciju Bibliografije u periodu do po~etka devede-
setih godina i raspada SFR Jugoslavije. Termin nacionalna u savre-
menoj nauci koristi se za one bibliografije koje popisuju gra|u sa
teritorije jedne dr`ave. Bibliografska gra|a koja je ~inila rubriku
Bibliografija do tada je objavqivana na teritoriji dr`ave ~ije gra-
nice se nisu zna~ajnije mewale iako su se mewali weni nazivi i dru-
{tveno-politi~ki sistem. Danas se gra|a za Bibliografiju Ju`no-
slovenskog filologa dobija s teritorija ~etiri razli~ite dr`ave5.
Jezi~ki parametar tako|e ne bi bio podesan za definisawe prirode
te bibliografije jer se gra|a prikupqa sa srpskog i makedonskog go-
vornog podru~ja. Odredba selektivna je, me|utim, sasvim adekvatna
za ocenu Bibliografije u Ju`noslovenskom filologu jer ona obuhva-
ta samo dela i rasprave od nau~ne vrednosti.
Bibliografija studija, rasprava, ~lanaka i nau~nih monografi-
ja koje imaju za predmet pitawa iz lingvistike i slovenske filolo-
gije postoji kao stalna rubrika u Ju`noslovenskom filologu od
1921. godine. Posle Prvog svetskog rata u nekoliko nastavaka obja-
vqena je kumulativna bibliografija za protekli period. Kako je i
nazna~eno u samom ~asopisu odeqak je bio velik, bibliograf-
sko–kriti~ki, sistematski ure|en. U uvodnom tekstu izlo`ena je na-
mera uredni{tva da pru`i œ~itaocima bibliografske preglede sve-
ga onoga {to se ti~e ju`noslovenskih jezika a {to je publikovano
kod Ju`nih Slovena ili na straniŒ6. Ideja da se prikazuju inostrane
publikacije koje su tematikom vezane za ju`noslovenske jezike odu-
vek je bila prisutna me|u urednicima, ali samo prva Bibliografija
Ju`noslovenskog filologa, koja je obuhvatila ve}i vremenski peri-
od i izlazila u nastavcima, u ~etiri kwige7, obuhvatala je i gra|u iz
inostranstva. Takav bibliografski poduhvat, koji prelazi granice
nacionalne produkcije, nije bio lako ostvariv. Saradnika nikada
nije bilo dovoqno kako bi se podaci vaqano sakupili, a pojavile su
se druge, inostrane i me|unarodne lingvisti~ke bibliografije koje
su zadovoqile informacione potrebe filologa, slavista i lingvi-
sta. Velike pote{ko}e imali su autori pri izradi prve bibliogra-
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5 Makedonija, Republika Srpska, Srbija i Crna Gora.
6 Ju`noslovenski filolog. — 2 (1921), str. 326.
7 Kwiga 2 (1921) sadr`i gra|u vezanu za praslovenski jezik i akcenatska pi-
tawa; u broju 3 (1922–1923) obra|eni su slovenska etimologija, srpskohrvatski i
slovena~ki jezik; kwiga 5 (1925–1926) sadr`i odeqke za staroslovenski jezik i pa-
leografiju, bugarski jezik, biografije, autobiografije i pregled ostalih biblio-
grafija iz ove nau~ne oblasti; kwiga 7, 3/4 (1928–1929) sadr`i dopune.
fije u Ju`noslovenskom filologu. Stawe u beogradskim bibliote-
kama i bibliotekama u celoj zemqi bilo je posle rata te{ko. Kwi-
`arske veze tek su se nanovo uspostavqale. Stoga je pokretawe te ve-
like bibliografije bilo istinski poduhvat.
Od po~etka rada na Bibliografiji odlu~eno je da }e ona dono-
siti i pregled radova koji su iza{li kod nas, a za temu imaju neku
drugu, a ne slovensku filologiju po{to tada nije bilo ~asopisa koji
su se bavili izu~avawem drugih jezika. Danas, kada postoji vi{e ta-
kvih ~asopisa, i daqe jedino Ju`noslovenski filolog daje pregled
monografija i nau~nih radova s takvom tematikom, u odeqku biblio-
grafije koji se odnosi na neslovenske jezike.
Bibliografska gra|a je niz godina u okviru svakog tematskog
odeqka bila raspore|ena po azbu~nom redosledu wihovih odrednica
bez obzira na to {to se uvek po{tovao jezik i pismo opisivane pu-
blikacije ili ~lanka i kada je odrednica bila u pitawu. Wu su ~ini-
li prezime i ime autora u inverziji, bez zapete. Odstupaju}i od do-
sledno primewivanog pravila o autorskoj odrednici, svi radovi o
jednoj osobi u odeqku vezanom za biografije nau~nika prve Biblio-
grafije bili su na jednom mestu. Svaka odrednica je imala zaseban
broj, a radovi o toj li~nosti su obele`avani slovima azbuke. Svako
ime koje u ovoj rubrici ~ini odrednicu {tampano je masnim slovi-




2916a. Va`ny V. Profesor Jozef Zubaty. Sl. Pohl’ XLI 244–245.
2916b. Kruz Jozef. Soupis praci J. Zubateho z l. 1884–1925. Mnhma (1926)
478–496.
2916v. [kultety Jos. Profesor Jozef Zubaty. Sl. Pohl’ XLI 241–244.
Numeracija bibliografskih jedinica je kroz sve delove te Bi-
bliografije tekla kontinuirano, do broja 3068. Bila je to jedna od
najobimnijih lingvisti~kih bibliografija na ovim prostorima u
tom trenutku. Bibliografima je posebno zna~ajan odeqak u kwizi 5
(1925–1926) naslovqen Jezi~ki bibliografski pregledi, bibliogra-
fije filolo{kih radova i dr. posve}en drugim bibliografijama sa
temama iz slovenske filologije. Iscrpan popis bibliografske gra|e
koja se odnosi na razli~ite lingvisti~ke bibliografije prezentovan
je prema jezicima tih bibliografija u osam odeqaka: op{ti odeqak
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8 Ju`noslovenski filolog. — 7, 3/4 (1928–1929), str. 317.
i odeqci za srpski, slovena~ki, bugarski, ~e{ki, lu`i~ki, poqski i
ruski jezik. Taj segment Bibliografije Ju`noslovenskog filologa
predstavqa svojevrsna sekundarna lingvisti~ka bibliografija. Pri-
meri:
A. Iz srpske bibliografije.
1577. Bari} H. Spisak nau~nih radova. A. Beli}a. Bel Zb (1921)
XIV–XVIII.9
G. Iz ~e{ke bibliografije.
1597. Sbornik Filologicky, vydava II Trida ^. Akad. Pro Vedy, Slovesnost
a Umeni. Donosi filolo{ku bibliografiju sa velikim zadocwava-
wem. U kw. VI za 1914 i 1915 g. (str. 150–220).
Obuhvata ne samo dela iz slovenske filologije nego i iz drugih filo-
logija kod ^eha.10
E. Iz ruske bibliografije.
1606. Durnovo N. N. Obæee i slavànskoe àzákovedenie v Rossii s 1914
po 1925 god. V. napred str. 240–297.11
Odeqak u kome se ~itaocima pru`aju informacije o drugim bi-
bliografijama filolo{kih i lingvisti~kih radova postao je stalni
deo teku}e bibliografije Ju`noslovenskog filologa. Takvi odeqci
bibliografima pru`aju mogu}nost da istra`uju i upore|uju biblio-
grafska dostignu}a u odre|enom vremenskom periodu. Danas takvi
odeqci broje oko deset bibliografskih jedinica, a ranije, u vreme
kada se Bibliografija izra|ivala za prostor cele SFRJ, bilo ih je
vi{e desetina. Stranice do sada objavqene 62 kwige Ju`nosloven-
skog filologa pru`aju i obiqe informacija koje su posebno zani-
mqive za bibliografe. Rubrike i ~lanci u Bibliografiji sadr`e
podatke koji su od zna~aja za nauku bibliografije i za srodne disci-
pline. Ceo ~asopis, a naro~ito bibliografije koje su objavqene u
wemu, mogu se posmatrati kao izvori podataka o drugim sa~iwenim
bibliografijama i dostignu}ima iz te oblasti. To su nezaobilazni,
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9 Ju`noslovenski filolog. — 5 (1925–1926), str. 365.
10 Isto, str. 366.
11 Isto, str. 367.
vredni izvori za prou~avawe istorije bibliografije kao nauke kod
Srba i Ju`nih Slovena.
Rubrika Bibliografija kakvu Ju`noslovenski filolog obja-
vquje i danas ustalila se od kwige 9 (1930). U woj su predstavqeni
nau~ni radovi iz oblasti slovenske filologije i lingvistike koji
su objavqeni u Jugoslaviji u toku odre|ene kalendarske godine. Ide-
je usvojene na Prvom kongresu slovenskih filologa u Pragu 1929. go-
dine bile su veoma zna~ajne za razvoj te rubrike. Odluke usvojene na
prvom kongresu, i podr{ka koju je ideja izrade slovenske lingvi-
sti~ke bibliografije dobila na naredna tri kongresa, u~vrstile su
redovno izra|ivawe i objavqivawe takve bibliografske rubrike.
Dodatnu vrednost i te`inu usvojenim rezolucijama kongresa davalo
je i to {to je jedan od wihovih inicijatora i potpisnika urednik Ju-
`noslovenskog filologa bio Aleksandar Beli}. Bibliografski rad
postao je sastavni deo nau~no-istra`iva~kog procesa i zadatak sva-
kog nacionalnog lingvisti~kog ~asopisa kome je me|unarodna slavi-
sti~ka nau~na javnost dala punu podr{ku.
œI Kongres slovenskih filologa u Pragu prima obavezu pret-
stavnika slovenskih filolo{kih ~asopisa da }e svake godine na vre-
me donositi bibliografiju dela i ~lanaka nau~ne vrednosti koji se
ti~u slovenskih jezika, a koji su izlazili u doti~noj dr`avi.
Bibliografija }e donositi po utvr|enom planu sadr`inu i ka-
rakteristiku dela i ~lanaka.
Komisija za utvr|ivawe plana: Beli}, Mileti~, Wi~ i Hujer.Œ12
Prema ovom, dokumentima pripremqenim za neodr`ani kongers
slavista u Beogradu 1939.13 i kongresa 1955. godine14, vidi se kojim
putem je trebalo da se kre}e slovenska bibliografija i nacionalne
lingvisti~ke bibliografije koje bi je ~inile.
œNa sednicama Radnog komiteta vodila se naro~ito iscrpna di-
skusija o redovnom objavqivawu slovenske bibliografije. Pokazalo
se, me|utim, da je zasad nemogu}no organizovati weno izdawe na jed-
nom mestu. Zato je odlu~eno da se ubudu}e objavquje jedinstvena bi-
bliografija samo za slovensku lingvistiku, u bibliografskom godi-
{waku, koji }e izdavati uredni{tvo ~asopisa ’Rocznik Slawistyczny’
u Krakovu u redakciji Tadeu{a Qer-Splaviwskog. Materijal za taj
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12 Prvi Kongres slovenskih (sic!) filologa u Pragu 1929 g. od 6–13 oktobra /
Aleksandar Beli} // Ju`noslovenski filolog. — 8 (1928–1929), str. 160–178.
13 Tre}i Kongres slavista. — Beograd : SAN, 1939. — 5 t.
14 Me|unarodni slavisti~ki kongres u Beogradu / Kiril Taranovski // Ju`no-
slovenski filolog. — 21, 1/4 (1955–1956), str. 278–279.
Godi{wak prikupqa}e u slovenskim zemqama akademije nauka ili
univerziteti, a u neslovenskim zemqama pojedini nau~ni radnici.Œ15
Stepen organizacije takve bibliografije bio bi veliki da je
ostvaren. Jedan od nau~nika koji se najvi{e zalagao i imao viziju ka-
ko se to mo`e ostvariti bio je osniva~ i urednik Ju`noslovenskog
filologa Aleksandar Beli}. Mo`e se samo pretpostaviti kakvo bi
zna~ajno mesto ju`noslovenska lingvisti~ka bibliografija na taj
na~in stekla.
Gra|a koja ~ini Bibliografiju Ju`noslovenskog filologa pri-
pada oblastima op{te i primewene lingvistike, interdisciplinar-
nih lingvisti~kih prou~avawa, pitawima iz oblasti starosloven-
skog, isto~nih i zapadnih slovenskih jezika, problemima savremenog
srpskog jezika i wegove istorije, kao i pitawima vezanim za nesloven-
ske filologije. Raspored, nazivi i broj tematskih odeqaka po kojima
je bibliografska gra|a tokom godina raspore|ivana mewao se kako se
mewala sama nauka o jeziku i interesovawa istra`iva~a16. Izu~ava-
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15 Isto
16 Bibliografija za 1931 g. sadr`i odeqke: I Filozofija i jezik; II O pra-
slovenskom i slovenskim jezicima; III Etimologije, istorija re~i, tuma~ewe re~i,
zbirke re~i; IV Neslovenski jezici; V Staroslovenski jezik i crkvenoslovenski; VI
Srpskohrvatski jezik: (a) gramatika i gramati~ka pitawa, b) savremeni kwi`evni je-
zik, v) dijalekti, g) tekstovi stari i novi, izdawa; wihova kritika, poreklo itd., d)
istorija srpskohrvatskog jezika, |) metrika); VII Re~nici stari i novi srpskohrvat-
skog jezika (srpskohrv. i kog stranog jezika); VIII Biografije, autobiografije i sl.
gra|a; IX Bibliografija; X O stanovni{tvu, naseqima, wihovu poreklu; XI Raz-
li~no; XII Slovena~ki jezik.
Bibliografija za 1971. i 1972. godinu sadr`i odeqke: I Op{telingvisti~ki
problemi; II Praslovenski jezik, slovenska jezi~ka zajednica i posebna pitawa poje-
dinih slovenskih jezika; III Etimologija, istorija re~i, tuma~ewe re~i, zbirke re~i;
IV Neslovenski jezici; V Balkanologija; VI Staroslovenski jezik (a) Fonetika (eks-
perimentalna, fiziolo{ka, fonologija), b) Gramatika i gramati~ka pitawa, v) Savre-
meni kwi`evni jezik, g) Dijalekti, d) Tekstovi stari i novi, izdawa; wihova kritika,
poreklo itd., |) Istorija srpskohrvatskog jezika, e) Metrika, `) Stil, z) Metodika na-
stave kwi`evnog jezika, i) Terminologija, j) Narodne umotvorine (tekstovi, tuma~ewa
itd.); VII Srpskohrvatski jezik; VIII Makedonski jezik: (a) Makedonska filologija; b)
Tekstovi, nastava, stilistika; v) Folklor; IX Slovena~ki jezik: (a) Sodobna knji`na
sloven{~ina, slovnica, fonetika, prevore~je, pravopis, metrika, stil, metodika, pouka, b) Zgo-
dovina jezika, etimologija, dialekti, objava in obravnava ljudskega slovstva in starih besedil,
c) Strokovni in splo{ni slovarji, terminologija; X Re~nici stari i novi srpskohrvatskog
jezika (srpskohrvatskog i kog stranog jezika); XI Biografije, autobiografije i sl. gra-
|a; XII Bibliografija; XIII O stanovni{tvu; XIV Razno.
Bibliografija za 1992. godinu sadr`i odeqke: I. Op{ti teorijsko-metodo-
lo{ki problemi; II. Primewena lingvistika: (a) Pitawa prevo|ewa, u~ewa jezika i
sl., b) Kontrastivna prou~avawa jezika); III. Praslovenski jezik, slovenska jezi~ka
wem bibliografskih rubrika Ju`noslovenskog filologa mo`e se ste-
}i slika o razvoju lingvistike i slovenske filologije u Srbiji i Ju-
goslaviji kao i slika o razvoju bibliografije kao nau~ne delatnosti.
Gra|u za Bibliografiju ~ine nau~ne monografije, radovi iz
zbornika i ~lanci i prilozi u unapred odre|enom broju nau~nih li-
stova. Korpus periodi~nih publikacija koji daju bibliografsku gra-
|u formiraju urednici samog Ju`noslovenskog filologa i Biblio-
grafije. Wega su u svakom periodu ~inila glasila koja su od zna~aja
za razvoj filologije i lingvistike.
Bibliografija je, u najve}em broju slu~ajeva, bila kumulativna
teku}a, odnosno godi{wa. Gra|a koja se prikupqala obi~no se odno-
sila na dve prethodne godine u odnosu na teku}u kalendarsku godinu.
To nije retkost me|u bibliografijama toga tipa zbog na~ina i dina-
mike objavqivawa nau~ne periodike. Dve Bibliografije bile su iz-
ra|ene za du`i vremenski period jer su pokrile periode dva svetska
rata i neposredno posle wih.17
Bibliografske jedinice su u svakom od odeqaka raspore|ene
prema azbu~nom redosledu wihovih odrednica. Wihova numeracija je
jedinstvena na nivou cele rubrike. Broj bibliografskih jedinica je
oscilirao tokom godina. U periodu kada se gra|a sakupqala sa teri-
torije cele SFRJ ’70-ih i ’80-ih godina Bibliografija Ju`noslo-
venskog filologa je dosezala preko 2000 jedinica. Nakon kriznog pe-
rioda u prethodnoj deceniji, Bibliografija danas broji oko 1000 za-
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zajednica i posebna pitawa pojedinih slovenskih jezika; IV. Etimologija, istorija
re~i, tuma~ewe re~i, onomastika, zbirke re~i; V. Neslovenski jezici; VI. Balkano-
logija; VII. Staroslovenski jezik i wegove redakcije; VIII. Srpskohrvatski jezik (a)
Fonetika (eksperimentalna, fiziolo{ka) i fonologija, b) Gramatika i gramati~ka
pitawa, v) Normativna pitawa i pitawa razvoja kwi`evnog izraza, g) Dijalekti, d)
Tekstovi stari i novi, izdawa; wihova kritika, poreklo itd., |) Istorija srpskohr-
vatskog jezika, e) Stil, `) Metrika, z) Metodika nastave kwi`evnog jezika, i) Ter-
minologija, j) Narodne umotvorine (tekstovi, tuma~ewa itd.); IX. Re~nici stari i
novi srpskohrvatskog jezika (srpskohrvatskog i kog stranog jezika); X. Biografije,
autobiografije i sl. gra|a; XI. Bibliografija; XII. O stanovni{tvu; XIII. Razno.
17 Bibliografija 1914–1922. // Ju`noslovenski filolog. — 2 (1921), str.
326–354.
Bibliografija 1914–1922 (1923) : (produ`ewe) // Ju`noslovenski filolog. —
3 (1922–1923), str. 197–297.
Bibliografija 1914–1925. // Ju`noslovenski filolog. — 5 (1925–1926),
318–367.
Bibliografija od 1939 do 1949 : rasprava i dela iz slovenske i indoevropske
filologije koja su iza{la u Jugoslaviji / Jovan Vukovi} i dr. // Ju`noslovenski fi-
lolog. — 18, (1949–1950), str. 341–500.
pisa. Precizno se o ovim ciframa ne mo`e govoriti jer se organiza-
cija same gra|e u velikoj meri izmenila. Nekada je postojao sistem
uputnih odrednica sa imenima drugog i tre}eg autora, ukoliko ga je
publikacija imala, tako da broj odrednica nije bio i broj jedinica u
Bibliografiji.
Bibliografski opis kori{}en u svim bibliografijama Ju`no-
slovenskog filologa sadr`ajan je, pregledan i dosledan. Uvek je tako
koncipiran da na {to mawem prostoru da dovoqno podataka kako bi
odre|ena jedinica mogla biti identifikovana. Veliki broj saradni-
ka koji je nekada prilagao gra|u za Bibliografiju morao je uskladiti
na~in prezentovawa podataka. Odrednice jedinica u najve}em broju
slu~ajeva bili su prezime i ime autora, naziv dela ili odredba da je
ono anonimno18. Interpunkcijski znakovi koji su odvajali tekstual-
ni deo opisa i faktografske podatke dosledno su se koristili. Na-
zivi ve}ine periodi~nih publikacija iz kojih je uzimana gra|a u bi-
bliografskom opisu navodili su se u skra}enicama. Wihovo razre-
{ewe prethodilo je samom tekstu Bibliografije. Takav sistem se
primewuje i danas, kada uz spisak obra|enih ~asopisa stoji i lista
obra|enih zbornika radova. Nazive periodike u bibliografskom
opisu sli~no tretiraju i me|unarodne lingvisti~ke bibliografije.
Napomene su ranije bile ~e{}e, odnosile su se na sadr`aj opisanog
dela i bile su potpisane inicijalima autora. Vremenom i pove}a-
wem ukupnog obima Bibliografije svedene su na minimum. Biblio-
grafski opisi uvek su davani na jeziku i pismu opisivane publika-
cije. Tokom vremena bibliografski opis se mewao, ali su te promene
bile neznatne sve do 2003. godine.
Primer opisa monografske publikacije:
432. Beli} d-r Aleksandar, Savremeni srpskohrvatski jezik. I deo:
Glasovi i akcenti (1948, Beograd) 1–167.
Litografski univerzitetski uxbenik.19
Primer opisa sastavnog dela publikacije:
126. Georgijevi} d-r Kre{imir, Matija Murko. GlPD XVI (1936) 622–626.
Napisano povodom sedamdesetogodi{wice `ivota M. — Iznesen je, ukrat-
ko, `ivot M., a zatim su navedeni wegovi najkrupniji radovi. R. A.20
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18 Kori{}en je znak tri zvezdice ili skra}enica Anonim.
19 Ju`noslovenski filolog. — 18, 1/4 (1949–1950), str. 395.
20 Ju`noslovenski filolog. — 16 (1937), str. 263.
Ure|ewe, uvek obimnih, rubrika Bibliografije odgovoran je po-
sao. Praksa potpisivawa wenog urednika zapo~eta je krajem ’70-ih go-
dina. Milica Radovi}-Te{i}, Jasna Vlaji}-Popovi} i Olga Sabo-Jer-
kov su ostavile traga pri savesnom obavqawu tog zadatka uvode}i no-
vine uz po{tovawe dobrih strana dotada{weg vo|ewa rubrike. De{a-
valo se da u sastav bibliografije u|u i jedinice iz ranijih godina
usled ka{wewa nekih publikacija. Po~ele su da se obele`avaju zna-
kom zvezdice, a ranije su bile neobele`ene. Poboq{an je na~in pre-
zentovawa informacija. Prestalo se sa praksom raznorodnog navo|ewa
godi{ta, broja i godine ~asopisa, kao i broja strana. Ciq je bio jed-
noobrazno prikazivawe numeri~kih podataka bez propratnih skra}e-
nica. I danas se numeri~ki podaci navode na sli~an na~in, osim {to
se u pojednostavqewu oti{lo korak daqe — umesto upotrebe i rim-
skih i arapskih brojeva, sve se prikazuje arapskim ciframa.
Primena me|unarodnih standarda za opise publikacija i wiho-
vih delova, koji su odmah po objavqivawu bili primewivani u izda-
wima biblioteka u zemqi i Jugoslovenskog bibliografskog institu-
ta, izostala je pri izradi svih bibliografija u Ju`noslovenskom
filologu do kwige 59 (2003).
Razgranata mre`a saradnika iz inostranstva i svih delova ze-
mqe karakterisala je stvarawe svake Bibliografije Ju`nosloven-
skog filologa. Bibliografsku gra|u su prilagali Aleksandar Beli},
wegovi saradnici, kako istaknuti nau~nici, tako i studenti. Mla|i
saradnici katedara i instituta iz cele zemqe koji su se bavili fi-
lologijom i lingvistikom obele`ili su rad na Bibliografiji u pe-
riodu nakon Drugog svetskog rata. Takav na~in bibliografskog rada
imao je i nedostatke i prednosti. U vreme kada nije postojao sistem
uzajamnih kataloga i katalogizacije niti baze podataka i katalozi na
Internetu, korisno je bilo da mladi stru~waci, svaki iz svoje na-
u~ne oblasti i sfere interesovawa, prilo`e podatke o aktuelnim
publikacijama i ~lancima iz nau~nih ~asopisa. Na taj na~in istra-
`iva~i su se mogli brzo upoznati sa novom literaturom iz raznih
segmenata lingvistike. Mawa je mogu}nost gre{ke i izostavqawa
bitnih informacija kada je ukqu~en ve}i broj saradnika. ^iwenica
da su gra|u sakupqali mahom mla|i istra`iva~i dopu{ta, sa druge
strane, sumwu u dovoqnu wihovu upu}enost i verziranost da sakupe
vaqanu gra|u. Broj saradnika na Bibliografiji Ju`noslovenskog
filologa iznosio je i preko dvadeset dok je danas on znatno mawi:
gra|u iz Crne Gore prila`u dve i iz Makedonije, Republike Srpske
i Srbije po jedna osoba.
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Ju`noslovenski filolog nije bio usamqeni primer ~asopisa u
na{oj nau~noj sredini koji redovno prire|uje teku}u bibliografiju
radova iz odre|ene oblasti. Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju
i folklor su u nekoliko prvih brojeva objavili obimne bibliograf-
sko–kriti~ke rubrike u kojima je uredni{tvo nau~noj javnosti `ele-
lo da prezentuje sve publikacije (objavqene u zemqi i inostranstvu)
za koje se smatralo da su od ve}eg zna~aja21. Kasnije su objavqivane
bibliografije listova, kwiga i radova koji su poslati ~asopisu, jer
za po~etni ambiciozni poduhvat nije bilo dovoqno vremena ni sa-
radnika. Nakon Drugog svetskog rata stranice ~asopisa prvenstveno
su rezervisane za specijalne tematske i personalne bibliografije.
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu davao je redovne godi{we
bibliografske priloge iz oblesti etnologije, etnografije i istori-
je, a objavqivane su i mnoge tematske i personalne bibliografije na-
u~nika. Istorijski glasnik je nakon Drugog svetskog rata imao
sli~nu praksu. Sli~nu Bibliografiji Ju`noslovenskog filologa za
teritoriju Slovenije po~eo je da izra|uje ~asopis Jezik in slovstvo
Filozofskog fakulteta u Qubqani od 1956. godine. Na wihovoj In-
ternet stranici22 celokupna ta bibliografija se mo`e pretra`iva-
ti, ne kao baza, ve} kao tekstualni dokument.
Ure|ivawe i prikupqawe najve}eg dela materijala za izradu
rubrike Bibliografija uredni{tvo Ju`noslovenskog filologa je
2003. godine, posle decenije u kojoj su postojale te{ko}e u vo|ewu te
rubrike, poverilo diplomiranom bibliografu, sa radnim mestom na
Filolo{kom fakultetu u Beogradu i {irokim mogu}nostima ~estih
konsultacija sa lingvistima razli~itih profila. Inoviranu kon-
cepciju Bibliografije uredni{tvo ~asopisa je podr`alo i ona se od
broja 59 (2003) ustalila. Za wu je karakteristi~no, s jedne strane,
po{tovawe decenijama primewivanog sistema predmetnih oblasti u
okviru kojih se raspore|ivala bibliografska gra|a, a sa druge, uva-
`avawe dostignu}a savremene lingvistike i savremene bibliografi-
je kao i izdava~ke produkcije23. Srazmerno ve}e promene u~iwene su
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21 Bibliografije ~asopisa Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i fol-
klor. Priredio Stani{a Vojinovi}. — Beograd: Filolo{ki fakultet, 1997. — 2 kw.
/ Aleksandra Vrane{ // Kwi`evnost i jezik. — 46, 1 (1998), str. 133–137.
22 www.ff.uni-lj.si
23 Bibliografija za 1995. godinu sadr`i odeqke: I. Op{ti teorijsko-meto-
dolo{ki problemi; II. Primewena lingvistika: (a) Pitawa prevo|ewa, u~ewe jezika
i sl., b) Kontrastivna prou~avawa jezika); III. Praslovenski jezik, slovenska jezi~ka
zajednica i posebna pitawa pojedinih slovenskih jezika; IV. Etimologija, istorija
re~i, tuma~ewe re~i, onomastika, zbirke re~i; V. Neslovenski jezici; VI. Balkano-
u najobimnijem odeqku, koji se odnosi na srpski jezik, odvajawem te-
ma vezanih za savremeni jezik od onih vezanih za wegovu istoriju.
Odeqci s po~etka Bibliografije od op{telingvisti~kih tema, pre-
ko primewene lingvistike i pitawa staroslovenskog i jezika slo-
venske jezi~ke zajednice ostali su nepromeweni. Pored postoje}eg
odeqka o radovima koji se odnose na li~nosti iz oblasti nauke o je-
ziku (naslovqenim Personalia), uveden je odeqak Institucije, nau~ni
skupovi, ~asopisi, udru`ewa za wihovo predstavqawe. Zadr`ani su
odeqci za makedonski jezik, balkanologiju, re~nike, neslovenske je-
zike i razno. Ukupan broj tematskih odeqaka prema kojima se danas
raspore|uje prikupqena gra|a je 16.
Raspored gra|e u Bibliografiji Ju`noslovenskog filologa
sli~an je rasporedu gra|e u me|unarodnim lingvisti~kim biblio-
grafijama uz izvesne razlike. Na primer, Bibliografia jezykoznawstwa
slawistycznego Poqske akademije nauka ima odeqake prema grupama
slovenskih jezika24, od kojih svaki obuhvata vi{e odeqaka prema
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logija; VII. Staroslovenski jezik i wegove redakcije; VIII. Srpski (srpskohrvatski)
jezik (a) Fonetika i fonologija, b) Gramatika i gramati~ka pitawa, v) Normativna
pitawa i pitawa razvoja kwi`evnog izraza, g) Dijalekti, d) Tekstovi stari i novi,
izdawa; wihova kritika, poreklo itd., |) Istorija srpskog jezika, e) Stil, `) Metri-
ka, z) Terminologija, j) Narodne umotvorine (tekstovi, tuma~ewa itd.); IX. Makedon-
ski jezik; X. Re~nici stari i novi srpskog (srpskohrvatskog) jezika odnosno srpskog
(srpskohrvatskog) i kog stranog jezika; XI. Biografije, autobiografije i sl. gra|a;
XII. Bibliografija; XIII. O stanovni{tvu; XIV. Razno.
Bibliografija za 2004. godinu sadr`i odeqke: I. Op{ti teorijsko-metodo-
lo{ki problemi i istorija lingvistike; II. Interdisciplinarna prou~avawa jezika
(etnolingvistika, neurolingvistika, psiholingvistika, sociolingvistika i sl.);
III. Primewena lingvistika (a) Prevo|ewe, b) U~ewe stranih jezika, v) Kontrastivna
prou~avawa jezika; IV. Praslovenski jezik, slovenska jezi~ka zajednica i posebna
pitawa pojedinih slovenskih jezika; V. Staroslovenski jezik i wegove redakcije;
VI. Savremeni srpski jezik (a) Op{te, b) Fonetika, fonologija, prozodija, v) Grafi-
ja i pravopis, g) Gramatika (morfologija, tvorba re~i, sintaksa), d) Leksikologija
(leksi~ka semantika, frazeologija, terminologija, etimologija, onomastika i dr.), |)
Normativistika, e) Stilistika, `) Metrika, z) Metodika nastave srpskog kwi`ev-
nog jezika, i) Dijalektologija); VII. Istorija srpskog jezika (a) Op{te, b) Tekstovi
stari i novi, izdawa; wihova kritika, poreklo, v) Istorijska fonetika, gramatika,
leksikologija, istorija pisma i pravopisa, g) Istorija srpskog kwi`evnog jezika;
VIII. Makedonski jezik; IX. Re~nici stari i novi srpskog jezika odnosno srpskog i
kog stranog jezika; X. Neslovenski jezici; XI. Balkanologija; XII. Bibliografija;
XIII. Personalia (biografije, autobiografije, nekrolozi i sli~no); XIV Narodne umo-
tvorine; XV. Institucije, nau~ni skupovi, ~asopisi, udru`ewa; XVI Razno.
24 Dziaá ogolnosáowianski; Jezyk cerkiewnosáowianski; Grupa buágarsko–mace-
donska; Jezyk serbochorwacki; Jezyk sáowenski; Grupa czesko–sáowacka; Grupa áuzycka;
Grupa lechicka; Grupa ruska (jezyk staroruski, jezyk rosyjski, jezyk biaáoruski, jezyk ukra-
inski); Wpáyw sáowianski na inne jezyki.
lingvisti~kim disciplinama25. Klasifikacija u bibliografiji Bi-
bliographie Linguistique/Linguistic Bibliography jedna je od najrazgrana-
tijih. Ona sadr`i lingvisti~ku gra|u vezanu za veliki broj jezika
sveta raspore|enu prema lingvisti~kim disciplinama u okviru sva-
kog odeqka koji se odnosi na odre|eni jezik.
Na~in numerisawa jedinica u Bibliografiji Ju`noslovenskog
filologa se od 2003. godine izmenio samo utoliko {to sada kona~an
broj na kraju Bibliografije predstavqa realan broj opisanih biblio-
grafskih jedinica. Opisi publikacija ili radova koji se mogu svrstati
u dva ili vi{e odeqaka samo na jednom mestu imaju redni broj. Na sva-
koj drugoj poziciji su bez wega i u skra}enom su obliku. Na primer:
— GAGOVI], Svetozar
Iz leksike Pive : selo Bezuje | Up. 65526
655. GAGOVI], Svetozar
Iz leksike Pive : selo Bezuje / Svetozar Gagovi} // SDZb. — 51
(2004), 1–312.27
Najve}e promene u Bibliografiji Ju`noslovenskog filologa
odnose se na izgled bibliografskog opisa. Nepune tri decenije na-
kon nastanka prvih ISBD internacionalnih pravila za bibliograf-
ski opis publikacija28 oni su po~eli da se primewuju i pri izradi
Bibliografije u Ju`noslovenskom filologu. Imena koja ~ine odred-
nice uvek su napisana }irilicom bez obzira na jezik same publika-
cije ili nau~nog ~lanka. Strana imena daju se u transliteraciji na
srpsku }irilicu. Zbog sa`etijeg izgleda opisa neznatni kompromisi
su napravqeni kod navo|ewa podataka koji bi se ina~e na{li u napo-
meni i odvojeni su uspravnom linijom. Sli~an na~in se koristi u
Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography.
244. KON^AREVI], Ksenija
Rad na inovirawu crkvenoslovenske norme tokom XIX i XX veka
/ Ksenija Kon~arevi} // Slavistika. — 8 (2004), 36–42. | Rezäme29
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25 Wspoáczesny jezyk literacki (fonetyka, morfologia, skáadnia, stylistyka); Histo-
ria jezyka; Dialektologia; Socjolingwistyka; Leksykologia (semantyka, historia sáownic-
twa, sáownictwo gwarowe, terminologia, sáowniki, frazeologia); Onomastyka (antroponi-
mia, toponimia).
26 Ju`noslovenski filolog. — 62 (2006), str. 454.
27 Isto, str. 468.
28 Me|unarodni standard za opis monografskih publikacija ISBD (M) posto-
ji od 1974. godine a za opis sastavnih delova publikacija ISBD (CP) od 1988.
29 Ju`noslovenski filolog. — 62 (2006), str. 432.
10365 MLADENOVI], Aleksandar: O nekim fonetskim odlikama
œSlova na SretenjeŒ Jovana Ekzarha (prepis iz XVII veka u manastiru Hi-
landar). — ZbFL 23, 1980/1 (1981), 77–81 | Ru. Summ.30
Upotrebom kvalifikacije prikaz ozna~eni su nau~na kritika,
recenzije i sli~ni radovi. Ukoliko ima vi{e prikaza iste publika-
cije, oni su umre`eni i povezani, kako rednim brojevima me|usobno,
tako i sa opisom publikacije koja je tema tih kritika. Primer:
57. KLIKOVAC, Du{ka
Metafore u mi{ljenju i jeziku / Du{ka Klikovac. — Beograd : Biblio-
teka XX vek : Knji`ara Krug, 2004. — 318. — (Biblioteka XX vek ; 139) |
Up. 46, 6931
46. DRAGI]EVI], Rajna
Metafore u mi{ljenju i jeziku / Du{ka Klikovac. — Beograd : XX vek,
2004. — 318. / Rajna Dragi}evi} // KwJ. — 51, 3–4 (2004), 453–455.
Prikaz | Up. 57, 6932
Uputne odrednice sa imenima koautora (osim prvog koautora) u
Bibliografiji se ne daju jer se primewuje bibliografsko pravilo da
se publikacija vodi na prvog autora, a svi ostali se navode u imen-
skom registru.
U slu~aju anonimnih publikacija odrednica je naslov.
Registar imena je, pored druga~ijeg pristupa izradi biblio-
grafskog opisa, druga znatnija novina u sada{woj koncepciji Bibli-
ografije Ju`noslovenskog filologa. U kwizi 59 (2003) on je {tam-
pan zasebno, a u kasnijim, zbog u{tede prostora i izbegavawa nagomi-
lavawa sli~nih podataka na vi{e mesta u ~asopisu, registar Biblio-
grafije inkorporiran je u registar celog Ju`noslovenskog filologa
tako {to su brojevi bibliografskih jedinica navedeni u uglastim
zagradama. Na taj na~in, po{tuju}i savremene principe izrade bi-
bliografije, podaci o svim autorima se mogu prona}i, a broj biblio-
grafskih jedinica odgovara ukupnom broju odrednica.
Dopunu opisa, kakva se danas koristi pri izradi sli~nih bi-
bliografija u svetu, ~ine navedene kqu~ne re~i uz svaku jedinicu,
{to doprinosi boqem predstavqawu sadr`ine opisivanog rada ili
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30 Linguistic Bibliography for the Year 1981 and Supplement for Previous Years /
Permanent International Comitee of Linguists ; ed. J. J. Beylsmith. — The Hague ; Boston ;
Lancaster : Martin Nijhoff Publishers, 1984. — Str. 523.
31 Ju`noslovenski filolog. — 62 (2006), str. 418.
32 Isto, str. 417.
publikacije. Kqu~ne re~i predstavqaju dodatnu vrednost biblio-
grafskog opisa i zamewuju referativne napomene.
Nacionalnu op{tu analiti~ku teku}u bibliografiju33 danas
izra|uje Narodna biblioteka Srbije nakon ga{ewa Jugoslovenskog
bibliografskog instituta i ona je pretra`iva na wenom sajtu34. Po-
stavqawe ovakve bibliografije na Internet ima niz prednosti. Gra-
|u korisnik mo`e razvrstati prema svojim potrebama po: UDK siste-
mu, naslovu, autoru, predmetnoj odrednici i serijskoj publikaciji u
kojima su radovi objavqeni. Svaki obra|eni ~lanak je i zaseban za-
pis u okviru Virtualne biblioteke Srbije nastaloj u COBISS siste-
mu i ima svoj jedinstven id broj. Srpska teku}a nacionalna biblio-
grafija ima i nekoliko nedostataka. Ona donosi gra|u sa dve zaka-
{wewa u odnosu na teku}u godinu, kao i Ju`noslovenski filolog, s
tom razlikom {to Bibliografija Ju`noslovenskog filologa pru`a
obimniju gra|u vezanu za lingvistiku. De{ava se da neke nau~ne
oblasti u teku}oj nacionalnoj bibliografiji budu zastupqene sa sa-
mo nekoliko radova godi{we, {to ne odgovara realnosti.35 Problem
je, pre svega, u tome {to mnoge na{e nau~ne serijske publikacije ka-
sne sa izla`awem i {to bibliografi Narodne biblioteke Srbije ne
obra|uju sve radove u listovima ve} samo ~lanke i rasprave. Biblio-
grafski opis odgovara ISBD(CP).
Primer:
DAMQANOVI], Dara
Mesto Alimpija Vasiqevi}a u zasnivawu srpske rusistike / Da-
ra Damqanovi}. — Rezäme. — Citirana literatura.
U: Slavistika. — ISSN 1450–5061. — Kw. 8 (2004), str. 68–73.
811.161.1+821.161.1Š(091)œ18Œ36
Isti ~lanak u Bibliografiji Ju`noslovenskog filologa obra-
|en je prema me|unarodnom standardu uz modifikacije predlo`ene
od strane uredni{tva ~asopisa:
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33 Nekada serije B (prirodne i primewene nauke: matematika, fizika, hemija,
geografija, biologija, medicina, tehnika, poqoprivreda) i C (umetnost, sport, fi-
lologija, literatura).
34 www.digital.nbs.bg.ac.yu/bibliografija/tekuca/clanci
35 Za 2004. godinu samo dva ~lanka su se na{la u odeqku za ruski jezik, dok su
neki radovi koji se ti~u ruskog pogre{no raspore|eni (umesto UDK za ruski sta-
vqen je broj za isto~noslovenske jezike i sl).
36 www.digital.nbs.bg.ac.yu/bibliografija/tekuca/clanci/serijaC/y2004
112. DAMQANOVI], Dara
Mesto Alimpija Vasiqevi}a u zasnivawu srpske rusistike / Da-
ra Damqanovi} // Slavistika. — 8 (2004), 68–73. | Rezäme37
Postoji inicijativa da Bibliografija u Ju`noslovenskom fi-
lologu preraste u bazu podataka, dostupnu putem Interneta. [tampa-
ni oblik bilo koje publikacije ima nekih prednosti, ali u doba raz-
vijene tehnologije informacije se lak{e dobijaju putem automatizo-
vanih pretraga. Prou~avawem postoje}ih sli~nih projekata mogu se
izvu}i zakqu~ci o osnovnim principima nastanka i odlikama kakve
bi takva baza trebalo da ima. Ako bi se pristupilo realizaciji te
inicijative, neophodna bi bila bliska saradwa lingvista, biblio-
grafa i programera u takvom poduhvatu. Sli~ne me|unarodne baze Bi-
bliographie Linguistique/Linguistic Bibliography38 i one u okviru INI-
ON-a39, kao i baza koju planira Bibliografia jezykoznawstwa sla-
wistycznego, korisnicima nude pretragu bibliografske gra|e putem
bilo kog poqa bibliografskog opisa (naslova dela, bilo kog vida
autorstva, mesta i godine {tampawa, naslova ~asopisa, izdava~a), je-
zika, UDK broja, teme, kqu~ne re~i. Posao bibliografa u tom slu~aju
bi se znatno izmenio. Ure|ivawe Bibliografije svoje mesto bi ustu-
pilo stvarawu tezaurusa kqu~nih re~i putem kojih bi baza bila pre-
tra`iva. Bibliografski stru~waci u svetu to isti~u kao najodgovor-
niji deo rada na bibliografiji. Postojawe dobro definisanog
re~nika termina kojim bi se karakterisali sadr`aji opisivanih pu-
blikacija i ~lanaka u najve}oj meri doprinosi dobrom ure|ewu baze.
Kreirawe takve baze, prema inostranim iskustvima, nije lako, ali je
neophodno u savremenim tokovima brzih razmena informacija. Do-
stupnost podataka tim putem osavremeni}e prikazivawe nau~nih do-
stignu}a doma}e lingvistike, {to je od samog po~etka bio ciq Ju-
`noslovenskog filologa i Bibliografije u wemu.
Nakon ga{ewa Jugoslovenskog bibliografskog instituta 2002.
godine i prestanka redovnog izla`ewa teku}e nacionalne bibliogra-
fije Srbije gde je, u seriji C, objavqivana i gra|a vezana za filolo-
giju i lingvistiku, Bibliografija Ju`noslovenskog filologa osta-
la je jedini pouzdan izvor za izu~avawe teku}e lingvisti~ke biblio-
grafije u Srbiji.
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Povodom pokretawa œJu`noslovenskog filologaŒ / Aleksandar Beli}, Qubomir
Stojanovi} // Ju`noslovenski filolog. — 1 (1913), str. 1–4.
^e{ka filologija i lingvistika 1907–1921 god. / O. Hujer // Ju`noslovenski
filolog. — 3 (1922–1923), str. 112–130.
Prvi Kongres slovenskih (sic!) filologa u Pragu 1929 g. od 6–13 oktobra / Alek-
sandar Beli} // Ju`noslovenski filolog. — 8 (1928–1929), str. 160–178.
Tre}i Kongres slavista. — Beograd : SAN, 1939. — 5 t.
Me|unarodni slavisti~ki kongres u Beogradu / Kiril Taranovski // Ju`noslo-
venski filolog. — 21, 1/4 (1955–1956), str. 278–279.
Linguistic Bibliography for the Year 1981 and Supplement for Previous Years / Perma-
nent International Comitee of Linguists ; ed. J. J. Beylsmith. — The Hague ; Bo-
ston ; Lancaster : Martin Nijhoff Publishers, 1984. — 861 str.
Bibliografije ~asopisa Prilozi za kwi`evnost, jezik, istoriju i folklor.
Priredio Stani{a Vojinovi}. — Beograd: Filolo{ki fakultet, 1997. —
2 kw. / Aleksandra Vrane{ // Kwi`evnost i jezik. — 46, 1 (1998), str.
133–137.
Osnovi bibliografije / Aleksandra Vrane{. — Beograd : Narodna biblioteka






R e z ä m e
Ana Golubovi~
O TEKUÆEÈ LINGVISTI^ESKOÈ BIBLIOGRAFII
V @URNALE JU@NOSLOVENSKI FILOLOG
Na~inaà s 1921 goda so vtorogo vápuska `urnala, Ju`noslovenski filolog, re-
gulàrno publikuet svodnuä tekuæuä bibliografiä knig i stateè po indoevropeèskoè
filologii i obæemu àzákoznaniä. Imenno åtim on otli~aetsà ot ostalânáh nau~náh
`urnalov takogo tipa v Serbii. Åta bibliografià daet materialá dlà izu~enià ne tolâ-
ko osnovnáh napravleniè razvitià ote~estvennogo àzákoznanià, no i bibliografi~eskoè
nau~no-issledovatelâskoè deàtelânosti.
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